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ñ o r 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
sste BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretaricte cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención ^provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos "de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza,publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios^que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
linisterio de O r g a n i z a c i ó n y A c 
c l o n S i n d i c a l 
Oecrefo reformando a lgunos a r t í c u l o s 
del Reglamento de la L e y de acc i 
dentes del trabajo en l a indus t r i a . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
V t a c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
hrcular. 
f i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
^S ión p r o v i n c i a l de n o m b r a -
lentos p rov i s iona l e s e i n t e r i n o s 
C n'~~Anunció- • 
Pítales M i l i t a r e s de A s t u r i a s . — 
Nuncio. 
É t l ^ n i s t í - a c ó a M u n i c i p a l 
^ZS^culares' 
Pierio de Bríanizacíúa 
las di 1 ton Sindical 
^ U t e Sí)0s^ciones legales sobre ac-
s del t rabajo neces i tan ser 
c o m p l e m e n t a d a s c o n otras que de-
t e r m i n e n su eficaz y r á p i d o c u m p l i -
m i e n t o . 
E s p rec i so , p a r a e l l o , s u p r i m i r t r á -
mi tes d i l a t o r i o s en el r e c o n o c i m i e n -
to y pago de los acc iden tes y da r i n -
t e r v e n c i ó n eficaz a las D e l e g a c i o n e s 
de T r a b a j o y Cen t r a l e s N a c i o n a l -
S i n d i c a l i s t a s en los s e ñ a l a d o s s inies-
tros pa ra que ei t raba jador , en su 
i n f o r t u n i o , r e c i b a de l E s t a d o l a p r o -
t e c c i ó n fuerte y exped i t a que exige 
el es t i lo de nues t ra R e v o l u c i ó n N a -
c i o n a l . 
P o r las razones expuestas, a p r o -
puesta de l M i n i s t r o de O r g a n i z a c i ó n 
y A c c i ó n S i n d i c a l y p r e v i a d e l i b e r a -
c i ó n de l Consejo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : , 
A r t í c u l o p r i m e r o . E l p l azo d e 
u n mes que s e ñ a l a el a r t í c u l o c u a -
ren ta d e l Reg l amen to d é l a L e y de 
acc iden tes de l t raba jo en l a Indus -
t r i a y a l que a l u d e n los a r t í c u l o s 
c ien to c i n c u e n t a y tres y c ien to se-
senta de l m i s m o R e g l a m e n t o p a r a l a 
c o n s t i t u c i ó n y pago de las rentas de-
b i d a s p o r i n d e m n i z a c i ó n ^ p o r i n c a -
c í d a d pe rmanen te o muer te de los 
obre ros a é s t o s o a sus d e r e c h o h á -
bientes , se c o m p u t a r á desde l a fecha 
en que se d é el a l ta de c u r a c i ó n c o n 
i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e , o e n que 
v e n z a el año ," a p a r t i r d e l d í a d e l ac -
c idente , s i n obtener l a c u r a c i ó n , o 
desde el f a l l e c i m i e n t o d e l ob re ro . 
A r t í c u l o segundo. L a s C o m p a -
ñ í a s m e r c a n t i l e s y las M u t u a l i d a d e s 
pa t rona le s a u t o r i z a d a s p a r a l a p r á c -
t i c a de l seguro de d i c h o s riesgos, 
den t ro de los d iez p r i m e r o s d í a s h á -
b i l e s de l expresado p l a z o , r e m i t i r á n 
a l a Caja N a c i o n a l , p o r c o r r e o ce r t i -
ficado, l a s o l i c i t u d de d e t e r m i n a c i ó n 
de i ñ c a p a c i d a pe rmanen te y de l a 
c u a n t í a de l a p e n s i ó n , c o n t o d a l a 
d o c u m e n t a c i ó n necesa r i a p a r a e 1 
c á l c u l o de l coste de l a m i s m a . S i no 
p u d i e s e n p r o c u r a r l a d o c u m e n t a -
c i ó n c o m p l e t a , r e m i t i r á n den t ro de 
: d i c h o s d iez d í a s : 
I P r i m e r o . E l a l ta d e l obre ro , c o n 
o s i n c u r a c i ó n , c o n d e s c r i p c i ó n de-
t a l l a d a de l a l e s i ó n que suf ra y de l a 
• i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e resul tante , 
| c o n f o r m e o r d e n a el a r t í c u l o sesenta 
i y seis d e l R e g l a m e n t o . 
Segundo . E n caso de d e f u n c i ó n , 
el ce r t i f i cado de l Regis t ro c i v i l que 
l a acred i te . 
T e r c e r o . C u a n t í a de l s a l a r io que 
ganaba el o b r e r o e l d í a d e l a c c i -
dente. 
C u a r t o . N o m b r e , a p e l l i d o s y do-
m i c ^ i o d e l ob re ro , s i se trata de i n -
1 
C a p a c i d a d permanente , y n o m b r e s , 
a p e l l i d o s y d o m i c i l i o de los p resun-
tos de rechohab ien te s s i se t ra ta de 
caso de muer te . 
Q u i n t o . D e s c r i p c i ó n d e l a c c i d e n -
te y e x p r e s i ó n d e l t rabajo y o f i c io d e l 
ob re ro . 
Sexto. D e c l a r a c i ó n de la e n t i d a d 
aseguradora de s i acepta o r echaza 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de l acc iden te , y , 
en este ú l t i m o caso, los m o t i v o s en 
que se funda . S i e l seguro c o m p r e n -
diese los riesgos de i n c a p a c i d a d e s ' 
t e m p o r a l y pe rmanen te y muer te y 
l a e n t i d a d hub ie se a s u m i d o y a e l 
r iesgo de l a t e m p o r a l , no p o d r á ex-
cusa r l a r e s p o n s a b i l i d a d po r los de-
m á s , s i n . p e r j u i c i o de su r e p e t i c i ó n 
con t ra el asegurado. 
C o n los datos procedentes , l a C a j a 
N a c i o n a l , den t ro de los c i n c o d í a s 
s i g u i e n t é s a su r e c e p c i ó n , c a l i f l c a -
r á ¡ p r o v i s i o n a l m e n t e l a i n c a p a c i d a d 
pe rmanen te , c u á n d o p r o c e d a ; deter-
m i n a r á l a c u a n t í a de l a ren ta corres-
pond ien t e a l a / v í c t i m a o a sus de-
r echohab ien te s y r e q u e r i r á a l a en-
t i d a d aseguradora p a r a que ingrese 
el i m p o r t e de las rentas c o r r e s p o n -
dientes a u n a ñ o , que a q u é l l a debe-
r á efectuar e n l a Caja N a c i o n a l o en 
c u a l q u i e r a de las c o l a b o r a d o r a s d e l 
Ins t i tu to N a c i o n a l , den t ro de los tres 
d í a s s iguientes h á b i l e s a l r e c i b o d e l 
r e q u e r i m i e n t o , s i n e x c u x a n i pretex-
to a l g u n o . 
E f e c t u a d o e l ingreso d e l i m p o r t e 
de las rentas de u n a ñ o , l a Ga já N a -
c i o n a l r e a l i z a r á p o r m e n s u a l i d a d e s 
venc idas su pago a los benef ic ia r ios . 
A r t í c u l o tercero. S i las en t idades 
se h u b i e s e n l i m i t a d o a l a r e m i s i ó n 
de los datos e n u m e r a d o s en e l ar-
t í c u l o an te r io a l efecto d é u n a reso-
l u c i ó n p r o v i s i o n a l , v e n d r á n o b l i g a -
dos a e n v i a r l a d o c u m e n t a c i ó n c o m -
pleta c o n f o r m e a l m o d e l o o f i c i a l 
a u t o r i z a d o p o r l a Ca ja N a c i o n a l , en 
el p l azo de mes, a pa r t i r de l ingreso 
de l i m p o r t e de l a ren ta de u n a ñ o a 
que se refiere e l a r t í c u l o segundo, o 
a l mes y m e d i o d e l a l ta c o n i n c a p a -
c i d a d o de l a muer te p o r acc iden te 
c u a n d o no h u b i e r a efectuado* este 
ingreso en p l a z o . 
E l deber de f a c i l i t a r l a d o c u m e n -
que se l i b r a r á n s i n derechos , en p a - ¡a Ca ja N a c i o n a l , ^ n t r o ^ ^ ' 5 5 ' 5 ^ 
p e í s i m p l e , p a r a que su r t an efecto zos es tablec idos anterio 6 los Pla-
e x c l u s i v a m e n t e ante la Caja N a c i ó - a n t i c i p o de l in>porte de i^1611^' el 
n a l de Seguros de acc identes de l t r a - u n a ñ o o elv cap i t a l coste d e ^ ^ ^ 
bajo, c o n f o r m e establece e l a r t í c u l o m a , s e r v i r á provis ionaim2 a 
dosc ientos t re in ta y dos del R e g l a - pens iones e l F o n d o de sar ^ 
m e n t ó , o de las pa r t idas p a r r o q u i a l e s c u a l , u n a vez a s u m i d a tal o b l i ^ 9 ' 61 
o dec l a r ac iones j u r a d a s en los casos e j e r c i t a r á las acc iones que le c30100' 
de i m p o s i b i l i d a d de obtener las c é r - p q i i d a n con t r a los patronos COrres" 
t i f icac iones de l Regis t ro c i v i l . | gu rados y d e n u n c i a r á a las mrT 
A r t í c u l o c u a r t o . R e c i b i d a en l a > des aseguradoras morosas a l M i l -
Caja N a c i o n a l toda l a d o c u m e n t a - ter io de O r g a n i z a c i ó n y Acción 
c i ó n necesar ia p a r a resolver e l expe- , d i c a l p a r a que adopte las medida 
diente de que se t ra ta , d i c t a m i n a r á n | procedentes para el abono del c z ü 
las A s e s o r í a s m é d i c a y j u r í d i c a de l a ta l c o n cargo a las fianzas v n a r J Í 
Ca ja ^ N a c i o n a l ; p r e v i o s los r e c o n o -
c i m i e n t o s m é d i c o s que establece e l 
a r t í c u l o c u a r e n t a y tres d e l R e g l a -
men to , y , en su caso, i n f o r m a r á n , a 
p e t i c i ó n de a q u é l l a , los De legados 
s i n d i c a l e s o los de T r a b a j o sobre las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l o f i c io o p r o f e s i ó n 
de l l e s ionado p a r a d i c t a m i n a r e l 
g rado de su i n c a p a c i d a d , a l á v i s t a 
de c u y o s antecedentes l a Ca ja N a c i ó , 
n a l r e s o l v e r á h a c i e n d o l a c a l i f i c a c i ó n 
que p r o c e d a y d e t e r m i n a n d o e l c a p i -
tal coste de l a ren ta . T o d o e l expe-
d i e n t é se u l t i m a r á en e l p lazo de tres 
meses. 
L a Caja r e q u e r i r á el m i s m o d í a de 
sn r e s o l u c i ó n , a l a e n t i d a d asegura-
do ra , o a l p a t r o n o no asegurado que 
j ng reSe el c a p i t a l d e t e r m i n a d o p a r a 
cons t i t u i r l a r en ta en e l p l azo de u n 
mes en la m i s m a Caja N a c i o n a l o en 
c u a l q u i e r a de los o r g a n i s m o s au to r i -
zados a l efecto. D e l c a p i t a l se descon-
t a r á e l i m p o r t e de l a renta de u n a ñ o 
si los o b l i g a d o s l o hub ie sen a n t i c i p a -
do a los efectos d e l p e n ú l t i m o p á r r a -
fo dfel a r t í c u l o segundo, / 
L a d e m o r a d e l ingreso de l cafutal 
pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de l a renta , l l e -
v a r á i m p l í c i t o e l recargo de l i n t e r é s 
legal de l c i n c o p o r c iento co r r e spon -
diente a l retraso, s i n pe r ju i c io de las 
sanc iones que p r o c e d a n . 
A r t í c u l o q u i n t o . L a c a l i f i c a c i ó n 
de l g rado de i n c a p a c i d a d pe rmanen -
te, e l s a l a r i o base de l a i n d e m n i z a -
c i ó n o l a d e e l a r a c i ó n - de de recho-
hab iep tes ¿ a d o p t a d a s po r l a Ca ja N a -
c i o n a l , p r e v a l e c e r á n sobre las p ro -
puestas hechas po r las ent idades 
aseguradoras o de l pa t rono no ase-
t a c i ó n i n c u m b e con jun tamen te a los I gu rado , s i n p e r j u i c i o d e l de recho 
presuntos pens ion is tas y a l a s en t ida -
des asegm adoras o p a t r o n o respon-
sable d i r ec to , qu ienes d e b e r á n a u x i -
l i a r a a q u é l l a s en l a o b t e n c i ó n de 
Jas cer t i f icae iones d e l Regis t ro c i v i l , 
de q u i e n » se cons ide re p e r j u d i c a d o 
a p lan tea r la c u e s t i ó n ante l a M a g i s 
t r a tu ra de l T r a b a j o . 
A r t í c u l o sexto. S i p o r c u a l q u i e r 
m o t i v ó n o se h u b i e r a ingresado en 
rgo a ras l ianzas y para la 
i m p o s i c i ó n de sanciones reglamen-
tar ias a las que se d a r á publicidad 
Se e x c e p t ú a n de lo previsto en eí 
p á r r a f o an te r ior , los casos en que el 
pa t rono sea u n a A d m i n i s t r a c i ó n pú-
b l i c a . E n e.ste caso, l a Caja se limi-
t a r á a pone r los hechos en cono-
c i m i e n t o de l M i n i s t e r i o de OrganizaT 
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l por medio 
de l S e r v i c i o N a c i o n a l de Previsión 
S o c i a l . 
A r t í c u l o s é p t i m o . A d e m á s de las 
sanc iones por i n c u m p l i m i e n t o déla 
L e y y R e g l a m e n t o de accidentes de 
trabajo, es tablecidas en las disposi-
c iones vigentes, e l Min is t ro de Or-
g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S ind ica l podrá 
i m p o n e r , a propuesta d é la Caja Na-
c i o n a l , m u l t a s de diez a cien pesetas 
po r d í a de retraso por las infraccio-
nes de l o dispuesto en este Decreto. 
A i t í c u l o oc tavo . L a Caja Nacio-
n a l de Seguro de Accidentes del i ra-
bajo t e r m i n a r á los expedientes en 
que a c t ú e c o m o aseguradora en 
t é r m i n o de u n mes, a ^ 
c i d e n t e , y s i no hub ie ra reumdo to 
dos los antecedentes P ^ s o s 
e l lo , a b o n a r á l a renta que c o r r ^ 
da m i e n t r a s u l t i m a el expedien j 
c o n s t i t u y e l a renta, lo q u e h a i 
el p l azo m á x i m o de t r ^ d o se'plan-
, A r t í c u l o noveno. ^ U d , , Trabajo 
tee ante la Magis t ra tura d<n 
u n a c u e s t i ó n que a¡efa*idenie 
c í a o na tu ra l eza del aCC abiIidad 
d e m n i z a b l é o a la irrespo ^ 
p o r las causas eximentes 
m a y o r y negl igencia ^ s e D t e 0 ^ ¡ 
se e s p e r a r á a que reca S ue e 
, i Piecutiva ^ ¿e c u a l s e r á ' e j e c u ü -
c o n d e n a d o in terponga 
c a s a c i ó n . fíún el 
E l c a p i t a l que, &eful n0 del ^ 
cua t roc ien tos ochenta y sigDarj 
d igo de T r a b a j ^ d e ^ y ^ 
recur ren te para l a a a » 
¿gl recurso, se i n g r e s a r á en la 
^ N a c i o n a l o en c u a l q u i e r a c o l a -
dora del Ins t i tu to N a c i o n a l de 
sión, a fin de c o n s t i t u i r l a renta 
p a r a d a en e l f a l lo y a b o n a r i a a 
^c . Su fecha a los bene f i c i a r ios 
Pa ^ste designe, du ran te l a sustan-
f c i ó n d e l recurso . 
Si éste prosperase en todo o en 
te la Cája N a c i o n a l d e v o l v e r á el 
^ nitál ingresado o l a parte sobrante . 
Si el recurso fuera deses t imado , l a 
£aja Nacional d e c l a r a r á d e f i n i t i v a 
ia constitución de l a renta , rec t i f i -
cándose c u a l q u i e r e r ro r de c á l c u l o 
por inexacti 'ud de l o s datos ofreci-
dos, ya sea en favor , y a en c o n t r a del 
recurrente. , 
Si el recurso de c a s a c i ó n s é in te r -
pusiera por el ob re ro o sus derecho-
habientes, a quienes e l f a l lo r econo-
ciese derecho a renta , el r e c u r r i d o 
condenado a c o n s t i t u i r l a , i n g r e s a r á , 
desde, luego, el c a p i t a l necesar io 
para ello en l a Caja N a c i o n a l , y si el 
Tribunal Supremo a m p l i a s e l a ren-
ta, el obligado e f e c t u a r á l a entrega 
del capital c o m p l e m e n t a r i o pa ra 
cumplirla e jecutor ia en l a c u a n t í a 
que aquél establezca. 
Artículo d é c i m o . P a r a r e s t i tu i r a 
las entidades aseguradoras el i m p o r -
te de rentas abonadas en los casos 
etl que se a n u l e n o r e d u z c a n las 
bordadas po r l a Ca ja N a c i o n a l o 
Por la Magis t ra tura d e l T r a b a j o , se 
instituirá u n F o n d o de C o m p e n s a -
Clón en la Caja N a c i o n a l , n u t r i d o 
Por los siguientes recursos : 
^nrnero. P o r u n recargo d e l c i n -
^Por ciento que se establece sobre 
as capitales que ingresen los pa t ro-
n°s ^ asegurados. 
^egundo. P o r e l i m p o r t e de las 
0r tas que i m p o n g a el M i n i s t e r i o de 
Jefat111^011 y A c c i ó n S i n d i c a l y l a 
Prey11^ del S e r v i c i o N a c i o n a l de 
p ^ f ^ P o r i n f r a c c i ó n de las dis-
baj0Cl0Iles « o b r e acc identes de l t ra-
^ercero E n caso de déf ic i t , p o r 
asegllrp0rtaciones de las en t idades 
de aS en P r o P o r c i ° n a l v o l u -
4est SUs operac iones en el a ñ o . 
tuará i 0 , l a GaÍa N a c i o n a l efec-
ri11 de c a d a íuid- • - c a a a e j e rc i c io u n a 
a010"1 ^ ^ r m i n a n d o la c u a n t í a 
^ ^ t 0 n a c i ó n que debe ingresa r 
^ C o ^ l(lad aseguradora a l F o n d o 
U l ? P e i l S a c i ó n -
^ G a j ^ ^ ^ ó n se c o m u n i c a r á p o r 
a todas las en t idades asegu-
radoras , las cuales p o d r á n r e c u r r i r 
ante el M i n i s t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A c c i ó n S i n d i c a l , en el p lazo de q u i n -
ce d í a s , med ian te escr i to r a z o n a d o y 
d o c u m e n t a d o , c u a n d o e n t i e n d a n que 
la cuo t a a s ignada es s u p e r i o r a lo 
que p r o p o r c i o n a l m e n t e les corres-
ponde . 
A r t í c u l o u n d é c i m o . T o d o s los pa -
t ronos d e b e r á n f o r m u l a r ante l a Ins-
p e c c i ó n de Seguros socia les o b l i g a -
tor ios l a d e c l a r a c i ó n p rev is ta en el 
a r t í c u l o noven ta y tres de l R e g l a m e n -
to de A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o antes 
de p r i m e r o de E n e r o de m i l nove -
c ien tos t re in ta y nueve , bajo las san-
c iones de l a r t í c u l o dosc ien tos v e i n -
t i t r é s de l m i s m o R e g l a m e n t o . 
E s t a d e c l a r a c i ó n p o d r á hacerse 
t a m b i é n p o r l a e n t i d a d aseguradora . 
A pa r t i r d ^ esta fecha, l a I n s p e c c i ó n 
i m p o n d r á , p rev io r e q u é r i m i e n t o , a 
los pa t ronos q u e no e s t é n asegurados 
con t r a los riesgos de i n c a p a c i d a d 
pe rmanen te o muer te de sus opera -
r ios por acc iden tes d e l t rabajo , las 
sanc iones d e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o 
dosc ien tos v e i n t i t r é s de l R e g l a m e n t o . 
E n caso de re inc idencia ,1 a d e m á s de 
l á s sanc iones co r respond ien tes , se 
d a r á p u b l i c i d a d a l a i m p o s i c i ó n de 
l a m u l t a . S i n embargo , l a I n s p e c c i ó n 
p o d r á o m i t i r el r e q u i s i t o de p r e v i o 
r e q u e r i m i e n t o c u a n d o i m p o n g a l a 
s a n c i ó n en su c u a n t í a m í n i m a . 
L a I n s p e c c i ó n de Seguros soc ia les 
o b l i g a t o r i o s m a n t e n d r á , bajo las san -
c iones r eg lamen ta r i a s , e l secreto 
respecto de las d e c l a r a c i o n e s de se-
guro, que r e c i b a , las que en n i n g ú n 
caso p o d r á n ser ü t i l i z a d a s pa ra fines 
de c o m p e t e n c i a entre los d ive r sos 
aseguradores . L a s M u t u a l i d a d e s ten-
d r á n p r e s é n t e l a o b l i g a c i ó n d e l es-
t r ic to c u m p l i m i e n t o de los c o n c i e r -
tos suscr i tos c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 
noven ta b) de l R e g l a m e n t o , c o n l a 
Ca ja N a c i o n a l , l a que p o d r á p ropo-
ner a l M i n i s t e r i o l a r e v i s i ó n de los 
estatutos y reg lamentos de las m i s -
mas en- c u a n t o afecten a los dere-
c h o s y acc iones de los obre ros v í c t i -
m a s de acc iden tes d e l t rabajo, a s í 
c o m o las sanc iones p o r el m a l f u n -
c i o n a m i e n t o de esas ent idades . 
A r t í c u l o d u o d é c i m o . L a Caja N a -
c i o n a l de Seguro de A c c i d e n t a s d e l 
T r a b a j o p o d r á in teresar d i r e c t a m e n -
te de lo s De legados P r o v i n c i a l e s de 
T r a b a j o c u a n t o afecte a la a p l i c a -
c i ó ó n de l a L e y , en lo que se refiere 
a las func iones que a l a Caja cor res-
p o n d e n . 
A r t í c u l o d é c i m o t e r c e r o . L a s Der 
legaciones s i n d i c a l e s p r o v i n c i a l e s 
c o o p e r a r á n a l a p r o t e c c i ó n que l a 
L e y d i spensa a los t raba jadores v í c -
t imas de acc iden tes o a sus f ami l a s : 
a) R e c o g i e n d o y t r a s l a d a n d o de-
n u n c i a s y quejas de lo s in teresados 
en el c u m p l i m i e n t o de l a L e y . 
b) F a c i l i t a n d o a l a C a j a N a c i o -
n a l los datos e i n f o r m e s que é s t a les 
p iHa . 
c) A s e s o r a n d o a l a C a j a N a c i o -
n a l respecto a las c a r a c t e r í s t i c a s de 
c a d a o f l e i c io o p r o f e s i ó n p a r a deter-
m i n a r e l g r ado de l a i n c a p a c i d a d 
p ro fe s iona l que l a l e s i ó n d e l o b r e r o 
h a y a p o d i d o p r o d u c i r l e . 
Disposicioues transi torias 
P r i m e r a . L o s expedientes de i n c a -
p a c i d a d pe rmanen te o muer t e que 
e s t é n en t r a m i t a c i ó n en l a Ca ja N a -
c i o n a l se a c o m o d a r á n a l o d i spues to 
en este Dec re to en el p l a z o de d iez 
d í a s , a c o n t a r desde su p u b l i c a c i ó n , 
i ng re sando las en t idades a segurado-
ras o el pa t rono n o asegurado el a n -
t i c i p o de l i m p o r t e de u n a ñ o de r e n -
ta o e l c a p i t a l c o n s t i t u t i v o de l a dec la -
r a d a p o r l a Ca ja N a c i o n a l , s e g ú n 
e s t é o n o d e t e r m i n a d a l a i n c a p a c i -
d a d o d e c l a r a d a l a p e n s i ó n cor res -
pond ien te , y t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a -
zo s i n h a b e r efectuado t a l ingreso , e L 
retraso se c o r r e g i r á c o n las s a n c i o -
nes que p r o c e d a n , s i n p e r j u i c i o de 
los intereses de d e m o r a c o r r e s p o n -
dientes. 
S e g u n d a . L a s can t idades y c o n -
s ignadas a l a p u b l i c a c i ó n de este D e -
creto , a los efectos de recursos de 
c a s a c i ó n in terpues tos c o n t r a senten-
c ias d i c t adas en j u i c i o s p o r a c c i d e n -
tes d e l t rabajo , se i n g r e s a r á n en el 
fplazo de t r e in t a d í a s en l a Ca ja N a -
c i o n a l o en c u a l q u i e r a de las c o l a -
b o r a d o r a s d e l Ins t i tu to N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n , a los fines prev is tos en el 
a r t í c u l o n o v e n o de este Decre to . L o s 
M a g i s t r a d o s de T r a b a j o o los Jueces 
que a c t ú e n en func iones de tales, 
a c o r d a r á n de o f i c io las p r o v i d e n c i a s 
o p o r t ü n a s p a r a el m e n c i o n a d o i n -
greso, que h a r á n cons ta r p o r d i l i * 
I genc ia en los autos, a los que d e b e r á 
| u n i r s e c o p i a ce r t i f i cada de l a ca r t a 
de pago o resguardo co r re spond ien te . 
I T e r c e r a . Se concede u n p lazo de 
tres meses p a r a que las C o m p a ñ í a s 
de Seguros de A c c i d e n t e s d e L T r a b a -
jo que t i enen pend ien tes o b l i g a c i o -
nes p o r s in ies t ros a l e g a n d o e n c o n -
trarse sus expedientes y d o c u m e n t a -
c lones en z o n a « r o j a » , se p r o v e a n de 
las p ó l i z a s o d o c u m e n t o s sup l e to r io s 
necesar ios p a r a f u n c i o n a r l e g a l m e n -
te en l a E s p a ñ a N a c i o n a l . Es te p l azo 
se e m p e z a r á a con ta r desde l a p ro -
m u l g a c i ó n d e l presente Dec re to p a r a 
las en t idades que a c t ú e n e n te r r i to -
r i o y a l i b e r a d o y p a r a las que no 
h a y a n e m p e z a d o t o d a v í a a a c t u a r 
e n l a z o n a l i b e r a d a , a los tres meses 
de f u n c i o n a m i e n t o . 
A p a r t i r d e l t é r m i n o d e l m e n c i o -
nado, p l azo se l e v a n t a r á l a suspen-
s i ó n de los p r o c e d i m i e n t o s que es-
t u v i e r a n pendientes de presentar las 
d o c u m e n t a c i o n e s d e l d e m a n d a d o . 
C u a r t a . E l M i n i s t r o de O r g a n i z a -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l p o d r á san-
c i o n a r las i n f r a c c i o n e s , c o m e t i d a s 
c o n a n t e r i o r i d a d á l a p r o m u l g a c i ó n 
de este Decre to , p l e n a m e n t e c o m -
p robadas , c o n m u l t a s has ta l a c u a n -
t í a m á x i m a de c i n c u e n t a m i l pese-
tas. 
D i s p o s i c i ó n final. Es te Decre to 
e m p e z a r á a reg i r desde e l d í a s i -
guiente de su p u b l i c a c i ó n e n e l B O -
L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
• A s í lo d i s p o n g o po r e l presente De-
creto, dado en B u r g o s a t rece,de O c -
tubre de m i l novec i en tos t r e in t a y. 
ocho.—-IH A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
Mleriie dril deja p r a M a de León 
C I R C U L A R 
R e l a c i ó n de l i c e n c i a s de c a z a conce-
d ida s po r este G o b i e r n o c i v i l , des-
de 1.° de Agos to de 1938 has ta la 
fecha , ' 
1.° de Agos to . 
C o n s t a n t i n o U r d í a l e s S á n c h e z , de 
V i l l a c i d a y q . 
I s i d r o A l v a r e z R o b l e s , de V i l l a n u e -
v a . 
G e r v a s i o C a s c e d o M a r t í n e z de V a l -
desad , 
T e o d o r o Cas te l l anos N a t a l , de L a 
B a ñ e z a . 
P a b l o F e r n a n d e z G a r c í a , de Sa r i t i -
b á ñ e z . 
M a n u e l G u t i é r r e z F e r n a n d p ^ de 
C h o z a s de A b a j o . 
. D á m a s o M o r á n F e r n a n d e z de N a -
redo . 
V a l e r i a n o Rey G o n z á l e z , de B a n a -
m a r i a s . 
M a n u e l R e y B a l b u e n a , de B a n a -
m a r i a s . 
B e r n a r d o de los R í o s A l o n s o , de 
M o r g o v e j o . 
N i c a s i o Santos Santos , de V a l d e -
sad de los Oteros . 
C á n d i d o Soto L o r e n z a n a , de G r u -
l l e ros . 
H e r a c l i o G o n z á l e z F e r n a n d e z de 
V i l l a v e l a s c o . 
J u a n G a r c í a D i e z , de V i l l a v e l a s c o . 
M a r i a n o G a r c í a D i e z , de V i l l a v e -
l a sco . 
V a l e n t í n B a r r e d o Á l v a r e z de M a n -
s i l l a . 
M a r c e l o A l v a r e z G u t i é r r e z , de R o -
b l e d o de T o r i o , , 
D o m i n g o F e r n a n d e z G a r c í a , de S o -
r r i b o de A l va , 
M a r t í n M o n r e a l M a r t í n e z de V e -
g u e l l i n a , 
F a b i á n M a r t í n e z G o n z á l e z , de L a 
Seca . • 
J a c i n t o R o d r í g u e z Puen te , de V i -
l l a r r o d r i g o . 
M a n u e l S a n M a r t í n , de Cascantes . 
J e s ú s L l a m a z a r e s Sa ludes , de V a l l e . 
J u a n B l a n c o P é r e z , de R o d e r o s . 
G e n a r o R u e d a G a r c í a , de C a l z a d i -
U a . 
B e n e d i c t o G a r c í a G o n z á l e z , de Ríe.-
go de l a V e g a . 
P a b l o R o d r í g u e z G o n z á l e z , de A s -
torga . 
A n t o l í n L e o n a t o H e r r e r o , de V i -
I lare jo . 
I s i d r o G a r c í a G a r c í a , de S a n J u s -
to de l a V e g a . 
C e l e s t i n o G o h z a l e x M a r t í n e z de V i -
l l o r í a . 
. F é l i x " E l e u t e r i o D i e z P é r e z , de C i s -
t i e rna . 
E m i l i o F l e c h a G o n z á l e z , de G a _ 
r^afe. 
P e d r o M a r t í n e z F e r r e r o , de L a B a -
ñ e z a . 
M a n u e l V i l l a F e r n a n d e z de B o ñ a r . 
V a l e r i a n o P é r e z F e r n a n d e z de V i -
l l a fe r . 
A n t o n i o A l o n s o G u t i é r r e z , de M a -
t a l l a n a . 
G e r m á n A l b a A l l e r , de L e ó n . 
D i o n i s i o F e r n a n d e z P r u e b a , de 
V a l d e r a s . 
D a n i e l Ove je ro Z a m o r a ^ de V a l d e -
ras. 
P a u l i n o C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z de 
L e ó n . 
C á n d i d o A l o n s o G a r c í a , de L e ó n . 
F a b r i c i a n o G a r c í a P a s c u a l , de Cea . 
B e n j a m í n F e r n a n d e z V u e l t a , de, 
L i b r á n . 
F a u s t i n o F e r n a n d e z Canri 
M a n s i l l a de las M u í a s . aaanedo, 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r c í a , d e O n 
n i l l a . 1 d ' a e ( W 
M a r i a n o V e l a d o Pas t rana de r 
d o n c i l l o . ' UOr-
L u c a s F l e c h a G o n z á l e z , de Leo 
P e d r o d e l P a l a c i o , de Santa Elena' 
J u v e n a l Bezas U r i a , de L e ó n , 
R a m ó n Cas t ro L a b á n d e r a , de León 
A r m a n d o Gago Ga lbo , de León ' 
J o s é M e d i a v i l l a D iez , de V ü l a c e r á n 
H e r m e n e g i l d o P é r e z Val le jo , *de 
Cas t ro t i e r r a . 
A v e l i n o M a l l o P a r a m i o , de Valde-
ras. 
J e s ú s C a s í r i l l o A l o n s o , de Santia-
g o m i l l a s . 
A n g e l A l o n s o A l o n s o , de San Ro-
m á n de l a V e g a . . * 
M a t í a s T a s c ó n M a r t í n e z de V i l l a 
seca. 
V í c t o r V i d a n e s Car re ra , de Vi l l a 
c a l a b u e y . 
T o m á s " G a r c í a S a n d o v a l , de Calza-
d i l l a . 
G a s p a r F e r n a n d e z L o b o , de Vega 
de V a l c a r c e . 
R e g í no Zotes F e r n a n d e z de Grajal 
J o s é T o m é V e l a s c o , de L e ó n . 
A n g e l M . S i e r r a R o d r í g u e z de Pon-
f e r r ada . 
I smae l R e b a r d i n o s G a r c í a , de San 
A d r i á n . 
J u a n A . D o m í n g u e z Fernandez de 
P o n f e r r a d a . 
V i c t o r i a n o A l á e z N i c o l á s , de Val -
m o r a . 
P r u d e n c i o C a b e r o G a r c í a , de San 
C r i s t ó b a l . ' 
M i g u e l de l a V a r g a Hon tan i l l a , de 
V i l l a m o n d r í n . v . 
E s t a n i s l a o B a l b u e n a Garc í a de V i -
l l a m o n d r í n . , 
A l e j a n d r o M a r t í n e z Campos, 
V a l d e m o r a , , o 
A r c a d i o T e j e r i n a S á n c h e z , de 9 
^ n u e l V e l a s c o Vue l t a , de Toreno-
T o r í b i o G ó m e z T o r a l , de 
P e d r o M a r t í n e z G a r c í a , de i^J E l 
F l o r e n t i n o B a ñ o s M e r m o , u 
B ú r g o . ^ o .3„ Santa 
F l o r e n c i o P e ñ a M o r a ^ ae 
C o l o m b a , cwnandez de 
F r a n c i s c o M u r c i e g o F e r n á n 
J i m é n e z de J a m u z . , ¿ e B1 
F r a n c i s c o L o z a n o A n t ó n , 
B u r g 0 i • a r i d e z de Fe-
P e d r o F e r n a n d e z Fernanaez 
r re ras de Cepeda . v i l l a r e l0 , J o s é Pfirez G a r c í a , "de 
( C o n t i n u é 
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Diputación Provincial de León 
^ ¡ l i t a c i o n e s y S u p l e m e n t o s de C r é d i t o a l P resupues to de 1938, a p r o b a d a s p o r la C o m i s i ó n Gestora en s e s i ó n 
de 10 del a c tua l , y que se p u b l i c a en v i r t u d de io d i spues to en ios a r t í c u l o s 12 del R e g l a m e n t o de H a c i e n d a 
M u n i c i p a l de 23 de Agos to de 1924 y 5.° y 6.° de l Decre to de 4 de D i c i e m b r e de 1931. 
jrticalos 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
C A P I T U L O 11 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
De l a D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . . . . . 
C A P I T U L O V 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
De a rb i t r i o s , impues tos , tasfis, etc . . , . 
C A P I T U L O V I 
Pe r sona l y ma te r i a l 
De los E s t a b l i c i m i e n l o s p r o v i n c i a l e s . . *.• y *. 
Gastos generales de l a C o r p o r a c i ó n . . . 
C A P I T U L O V I H 
Beneficencia 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s ' . . . . 
H u é r f a n o s y d e s a m p a r a d o s 
Demen te s . . 
C A P I T U L O I X 
Asis tenc ia soc ia l 
O b l i g a c i o n e s impues t a s p o r las l e y e s . . . . . 
C A P I T U L O X 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
S u b v e n c i o n e s o b é c a s . 
C A P I T U L O X I 
Obras P ú b l i c a s g edificios p rovinc ia les 
C o n s t r u c c i ó n de o t ros c a m i n o s y car re teras p r o v i n c i a l e s 
T O T A L E S , 
Habilitaciones 
2.000 00 
5.600 00 
1.012 50 
20.000 00 
28.612 50 
2.000 00 
688 00 
9.000 00 
1.500 00 
80.000 00 
2 .000 00 
95.188 00 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1938.—Tercer A ñ o T r i u n f a l . — E l P res iden te , R a i m u n d o R. del V a l l e . 
fisión urofinciai m lucaoíaciín de Así lo mandó s- ^ante mi'el Se-
creta r io , de que ce r t i f i co . 
, L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938 . -Ter -
c e r A ñ o T r i u u f a l . — \ C i p r i a n o G u t i é -
Iwss ds León 
A N U N C I O S 
en^ COnforn:lidad c o n lo p r e v e n i d o 
(j a r t í cu lo 6.° d e l Decre to de 10 
t r u i r 0 de 1937' he m a n d a d o ins -
í e ^ exl)edienle sobre d e c l a r a c i ó n 
tia§o R0llSahÍU(Íad c i v i l c o n t r a S a n -
Sflt^ autro F i e r r o v e c i n o , de P i e -
* de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o do h 
,rado Juez ins t ruc to r a l de p r i -
^ S r i ^ 3 1 1 0 ^ e i n s t r u c c i ó n de M u -
aredes. 
r rez . 
o 
. 0 0 ' 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido, 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o » d e 1937, he m a n d a d o ins- ¡ 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n ' 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
E d e l m i r o H u b á u G u t i é r r e z , v e c i n o 
de P i e d r a í i t a de B a b i a y J . u l i á n R u - ¡ 
b i o F e r n á n d e z , v e c i n o de V i l l a s e c a 
de L a c e a n a , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 1 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , oí Se-
cre tar io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — G i p r n i n o G u t i é -
rrez. 
' o ' i • 
o o 
D e con fo i -midad c o n lo p reven ido 
en el a r t i c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e c o de 1937, he i nundado 
in s t ru i r expediente sobre (ieelara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
C o n s t a n t i n o A b a d e s R e v i l l a , v e c i n o 
de V i l l a s e c a de L a c e a n a ; M a n u e l 
6 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , v e c i n o de 
M i r a n t e s y M a n u e l L o s a d a Otero , 
v e c i n o de P a l a c i o s de l S i l , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
ins t ruc tor - a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de M u ñ a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ¡ante m í pl Se-
cre ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
• 1 ' o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
• 10 ae E n e r e de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
B o n i f a c i o R i v a s R o d r í g u e z , v e c i n o 
de V i l l a s e c a de L a c e a n a , de esta pro-
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins-
t r u c c i ó n de M u r í a s de Paredes . 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l . - C i p n a n o G u t i é r r e z . 
•\1 •« {• • . / ' • , • * • ' ' ' • • •• v.' 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v é n i do 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
Bau t i s t a R o d r í g u e z G a r c í a , v e c i n o de 
M á t a l u e n g a , de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r a d o Juez ins t ruc to r sfl 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Pared-es. 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - e i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o í u s -
t ru i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a M a -
n u e l M u r í a s F e r n á n d e z , v e c i n o de 
los V a l l e s , de esta p r o v i n c i a , h a b i é n -
do n o m b r a d o Juez i n s t ruc to r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
M u r i a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
cre tar io , de que cer t i f ico. 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
... , • .o O." ; - . • 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el art. G." de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n n t r a F e r n a n -
do G o n z á l e z G o n z á l e z , vec ino de P a -
l a c i o s de l S i l , esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
M u r i a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c r e t á r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . -
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he . m a n d a d o ins -
t ru i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
R a m ó n R o d r í g u e z R u i z , v e c i n o de 
V i l l a b l i n o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a i de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
M u r i a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cre ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
;: o • - ' 
D e c o n f o r m i d a d Con lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.0 de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n t o -
n i o F e r r e i r o P é r e z , v e c i n o de C a b o a -
l les de A b a j o , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t ruc to r , a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r i a s de Paredes . 
As í l o m a n d ó S- S. ante m í , el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
• ' . O , : \ ; 
O O 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Es te -
b a n C a s t a ñ o A r i a s , v e c i n o de P i e d r a -
fita de B a b i a , de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r i a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que c e r t i n c o . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1538. —III 
A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
' o' • .'. . •'•, 1 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
d é E n e r o de.1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente s ó b r e d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a A m a -
l i a C a s t a ñ ó n F e r n á n d e z , v e c i n a de 
C a b o a l l e s de A b a j o y Rogel io 
rez F e r n á n d e z , vec ino de Teiedo 
S i l de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o nom 
b r a d o J u e z ins t ruc to r a l de pr ime 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s d 
Pa redes . . ^e 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m i el Se 
c re ta r io de que cer t i f ico. 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter 
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z " 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en el art. 6.° de l Decreto de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o instruir 
expedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra Felici tas 
S u á r e z A l v a r e z y C e l i a A l v a r e z Suá-
rez, vec inas de A r a l l a , de esta pro 
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s í a n c i a -
e i n s t r u c c i ó n de M u r i a s de Paredes. 
A s í - l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io , de q á e cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o o 
D e c o r j f o r p i i d a d c o n lo prevenido 
e n e l art. 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o instruir 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l contra Octavio 
M a r t í n e z Ventas , vec ino de Oral lo; 
A n t o n i o R o d r í g u e z M a r i n o ; vecino 
de Piedrafita;* P a u l i n o G a r c í a Ordó-
ñ e z , v e c i n o de O r a l l o ; C r i s t ó b a l A l -
va rez F e r n á n d e z , v e c i n o de Vi l lase-
c á e Isaac A r i a s Mi ran tes , vecino de 
V i l l a b l i n o , de esta p r o v i n c i a , habien-
do n o m b r a d o Juez ins t ruc tor a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
M u r i a s de Paredes . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938 . -
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
Comisíóii provincial de nofflftrafflieflW 
Droflsionales e iníeríoos de León 
C o n a r reg lo a l o dispuesto e n ^ 
I n s t r u c c i ó n t re in ta y u n a de la 
c u l a r de l a C o m i s i ó n de Cu!tU 
E n s e ñ a n z a de 31 de Agosto de ' 
inser ta en e l Bole t ín Of ic ia l d e L » ^ 
de 9 de Sep t i embre de l m i s m o ^ ^ 
se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n ^ ^ 
r á c t e r p r o v i s i o n a l , la i ^ u * ^ i n , 
rantes Maestros, a l deseII1Pfncjonales 
t e r i n idades en Escue las Na ^ la 
de esta p r o v i n c i a , m o ü v a a a 
I 
o0vocatoria h e c h a po r 
C ' 1 e n l O d e J u n i o ú l t i m o , inse r t a 
Sl ei BoLETirN OFICIAL de l a p r o v i n -
60 ¿el 18 de l m^smo y se concede 
c ^ p ^ z o de d iez d í a s p a r a r e c l a m a -
u.ooes> a pa r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
^pj-esente en el BOLETÍN OFICIAL d 
la provinc ia . 
Las r e c l a m a c i o n e s se d i r i g i r á n a 
esta Pres idenc ia , p o r m e d i o de ins -
tancia re in tegrada c o n p ó l i z a de 1,50 
nesetas y sello d e l C o l e g i o de H u é r -
fanos del Magi s t e r io de 50 c é n t i m o s 
y presentadas en l a S e c c i ó n A d m i -
nistrativa de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de 
|a provincia . 
Lista de asp i ran tes Maes t ros a i n -
'terinidades, a que hace m e n c i ó n a n -
teriormente, c l a s i f i cados en los g ru -
pos que s e ñ a l a el a r t í c u l o q u i n t o de 
la Orden de l a J u n t a T é c n i c a de l 
Estado, de 7 de Agos to de 1937 (fío/e-
sín Oficial del Es tado 8-8-37), C i r c u l a r 
déla C o m i s i ó n de C u l t u r a y E n s e -
ñanza del 31 d e l m i s m o mes y a ñ o 
[B. 0. E . 9-9-37). 
G R U P O C.) 
D. T o r i b i ó G o n z á ' e z G o n z á l e z , her-
ano de u n m u e r t o en l a C a n i p a ñ a 
Nacional y quebran tos causados a 
su madre por las h o r d a s rojas. 
D. Dacio F l ó r e z F e r n á n d e z , f a m i -
liar en tercer g rado de u n m u e r t o en 
la C a m p a ñ a N a c i o n a l . 
D. R a m ó n F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
femiliar en cua r to grado d e u n 
muerto eti l a C a m p a ñ a N a c i o n a l . 
G R U P O E ) 
Los servicios que se i n d i c a n e s t á n 
^mputados hasta el d í a 9 de J u n i o 
^tiiúo inc lus ive , y , e n los casos de 
ba ldad de los m i s m o s , se d a prefe^ 
recia a l a fecha de n a c i m i e n t o , 
^- Sandal io H e r r e r o s Her re ros , 
CoJi 12 anos, 7 meses y 11 d í a s . . 
U. Gregorio G a r c í a M a r t í n e z , 
11-11-20. 
iMiguel D o m í n g u e z S a n M a r t í n , 
U-11-12. 
j ^ ^ o d o r o V a l l a d a r e s S á n c h e z , 
¿íferat0 
l % r a n c i s c o 
^ JQsé Diez R o d r í g u e z , 10-4-0. 
^ Aürel io S i m ó n S a n j u a n , 9-6-24. 
Eugenio R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
^ " q u i a n o G o n z á l e z G a r c í a , 
esta C o m i -
A l o n s o R o d r í g u e z 
G ó m e z G o n z á l e z , 
D . S e b a s t i á n Santos F r a n c o , 7-9-16* 
D . San t i ago P é r e z Fuer tes , 7-6-20. 
D . C l a u d i o J o a q u í n F r a i l e T o s t ó n , 
7-2-7. 
D . A n t o n i o B a r r e r a D u r á n , 6-4-13. 
D . . I s i d o r o M a g a d á n G o n z á l e z , 
6-0-8. 
D . Ra fae l R e ñ o n e s M a r t í n e z , 5-9-23. 
D . A n t o n i o G o n z á l e z O b 1 a n c a , 
5-5-9. 
D . C l a u d i o F e r n á n d e z Arias ,5-4-10. 
D . J o s é Ga l l ego G o n z á l e z , 4-9-1. 
D . Ra fae l de l V a l l e S a n R o m á n , 
4-7-8. 
D . T o m á s M o r á n M a r t í n e z , 4-5-16.. 
D . L o n g i n o s M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
4-3-24. 
D . J u a n J o s é A r i a s B e r m u d e z , 
3-10-20. 
D . D á m a s o P é r e z H u e r g a , 3-9-20. 
D . A l i p i o Q u i r ó s S u á r e z , 3-8-17. 
D . E m i l i o C a r t ó n G a r c í a , 3 5-26, 
D . R a m ó n G a r c í a D í a z , 3-4-14. 
. D . F e l i p e M i ñ a m b r e s M a r t í n e z , 
3-2-20. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z B a r d ó n , 
3-1-4. 
D . J o s é O r d ó ñ e z F e r n á n d e z , 3 0-16, 
D . N o r b e r t o F e r n á n d e z S á n c h e z , 
2-8-17. 
D . A n g e l M a r t í n e z M a t i l l a , 2-7-9. 
D . J u a n P o l o H o l g u í n , 2-1-26. 
D . N o r b e r t o B a r d ó n B a r d ó n , 2 - 0 - 2 3 . 
D . M e t o d i o B a r o S á n c h e z , 1-9-29. 
D . C e s á r e o G o n z á l e z Pera les , 1-4-22. 
D . F r a n c i s c o « R o d r í g u e z B a l a d r ó n . 
1-4-15. 
D . C r i s o g p n o H e r n á n d e z B o r r e g o , 
1-0-14. N a c i ó 24-11-1891. 
D . L u i s M o r o V i d a l , 1-0-14. N a c i ó 
6-10-1913^ 
D . Q u i n ü l i a n o F i d a l g o San t i ago , 
0-5-20. 
D . A q u i l i n o M a r c o s G a r c í a , 0-5-5 
D . S e v e r i n o G o n z á l e z G a r c í a , 0-4-28 
D . B o n i f a c i o Santos Fuer tes , 0-4-25. 
D . E m i l i o Ote ro L ó p e z , 0 4-17. 
D . M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z , 0-4-8^ 
D . G é s a r L l a m a s C a s t a ñ o , 0-3 H . 
D . F e l i p e R o d r í g u e z G a r c í a , 0:0-3# 
D . E v e r i s t o F e r n a n d e z P e r a n d o -
nes, 0 0-2. N a c i ó 1-7-1911. 
D . M a r c e l i n o A 1 v a r e z A g u a d o , 
0-0-2. N a c i ó 20-4-1917. 
D . F r a n c i s c o V a l v e r d e A l v a r e z , 
0-0-1. 
G U B P O F ) 
Se i n d i c a ía t e r m i n a c i ó n de c a i r e -
r r e ra y , en caso de i g u a l d a d , l a fe-: 
c h a de n a c i m i e n t o . L o s que t e r m i -
n a r o n l a c a r r e r a en E n e r o , M a y o y 
J u n i o de l m i s m o a ñ o , po r pertene-
cer a l m i s m o Cur so , f i gu ran todos 
c o m o t e r m i n a d o s en J u n i o . 
D . A n t o n i o M o n r o y P é r e z . T e r m i -
n ó en Sep t i embre de 1933. 
D . E i i t i q u i o F o r r e r a s Cas t ro , 
6-1935. N a c i ó el 15-4-1909. 
D . P e d r o Ce les t ino F r e i l e M o n t e r o , 
6:1935. N a c í ó 19-4-1915. 
E X C L U I D O S \ 
D . Ce les t ino J o s é S u á r e z G u t i é r r e z . 
P o r fa l tar le u n ce r t i f i cado . 
P E R T E N E C I E N T E S A L G R U P O E ) 
D . Jus to G a r c í a Puen te . P o r pre-
sentar cer t i f i cado de Pena l e s fuera 
de p l azo . 
D . M a x i m i l i a n o A l v a r e z A l v a r e z . 
P o r presentar ce r t i f i cado de P e n a l e s 
t ü e r a de p l azo . 
D . E l o y S á n c h e z P i e d r a í i t a . P o r 
fa l ta r le 4 p ó l i z a s de 3 pesetas y u n 
m ó v i l de 25 c é n t i m o s , p a r a re in tegro 
de s u d o c u m e n t a c i ó n . 
D . D a n i e l R e b o r d i n o s G a r c í a . P o r 
fa l ta r le 2 p ó l i z a s de 3 pesetas p o r 
re in tegro de s u d o c u m e n t a c i ó n . 
D . Per fec to B a r d ó n G a r c í a . P o r 
fa l tar le ce r t i f i cado de Pena les . 
D . M a n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z . P o r 
fa l tar le ce r t i f i cado de Pena les , 
D . A n t o n i o D i e z M a r t í n e z . P o r f a l -
t a r le cer t i f i cado de Pena les , p a r t i d a 
de n a c i m i e n t o y t í t u l o s a d m i n i s t r a -
t i vos para cer t i f icar l a h o j a de ser-
v i c i o s . 
D . V i c e n t e G o n z á l e z A r e s . P o r pre-
sentar l a c e r t i f i c a c i ó n de su s i t ua -
c i ó n m i l i t a r fuera de p l a z o . 
D . G a b k i o G a r c í a Sabugo . P o r p re -
sentar l a c e r t i f i c a c i ó n de su s i tua -
c i ó n m i l i t a r fuera de p l azo . 
D . F i d e l Segurado Ve lascO. P o r 
fa l tar le t oda l a d o c u m e n t a c i ó n m e -
nos l a h o j a de se rv ic ios . 
D . . S e c u n d i ^ o B a l b u e n a S i e r r a . 
P o r fa l tar le todas las ce r t i f i cac iones 
que a v a l a n su p e r s o n a l i d a d . 
D . A n t o n i o Santos C a r n i c e r o . P o r 
farl tarJe l a c é r t i f i c a c i ó n de su s i t ua -
c i ó n m i l i t a r . 
D . E l e u t e r i o M o r a l a M a r b á n . P o r 
fa l tar le la c e r t i f i c a c i ó n de s u s i t ua -
c i ó n m i l i t a r . * • • ' 
D , A g u s t í n F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
P o r fa l ta r le l a c e r t i f i c a c i ó n de su s i -
t u a c i ó n m i l i t a r . 
D . R i c a r d o P a s t r a n a L o z a n o . P o r 
fa l tar le ce r t i f i cac iones de A s t u r i a s y 
e l ce r t i f i cado de Pena les . 
P E R T E N E C I E N T E S A L G R U P O F ) 
D . J a c i n t o N ú ñ e z N ú ñ e z . P o r f a l -
I 
tarle el ce r t i f i cado de Pena l e s y a que . A r t í c u l o s que desean adquirirse 
el que presenta n o es v á l i d o . | A c e i t e , A l c o h o l , A r r o z , A z ú c a r , 
D . G o r g o n i o M a r t í n D e l g a d o . P o r B a c a l a o , Ca fé , C a r n e , C e b o l l a s , C a r -
fa l tar le l a c e r t i f i c a c i ó n de su s i t ú a - b ó n , Ce rveza , C h o c o l a t e , C h o r i z o s , 
c i ó n m i l i t a r y las ce r t i f i cac iones que D u l c e , F r u t a fresca. F r u t a seca, G a -
a v a l a n su p e r s o n a l i d a d ser i n c o m - j l le tas . G a l l i n a s , G a r b a n z o s , G u i s a n -
pletas. j tes, H a r i n a , H i g a d o , H u e v o s , J a m ó n , I 
D . I s id ro L o r e n z a n a G a r c í a . P o r J a b ó n , Jerez, J u d í a s , L e c h e de v a c a , ; 
presentar i n fo rmes deficientes y ade- L e c h e í x m d e n s a d a , Lentejas , M e r - ! 
m á s no jus t i f i ca r p rocede r de A s t u - l u z a , P a n , Pas ta p a r a sopa . Patatas , ] 
r ias , d o n d e estuvo de i n t e r i n o . P i m i e n t o s , Queso , S a l , T o c i n o , T o -
D . J o s é D i e z G a r c í a . P o r ser so l a - mate . V i n o t in to , 
mente B a c h i l l e r , c o n dos a ñ o s ap ro - i Modelo de p r o p o s i c i ó n 
hados de l P l a n P r o f e s i o n a l . | D o n v e c i n o de . , c o n c é -
N O T Á : — L a precedente l i s t a e s t á d u l a pe r sona l n ú m . . . . . , de . . . . 
f o r m u l a d a c o n a r reg lo a las In s t ruc - clase, en terado d e l a n u n c i o p u b l i -
c iones dadas p o r la C o m i s i ó n de c a d o en . . . . (fecha), p a r a l a a d q u i s i -
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a , en 31 de A g o s - c i ó n de v í v e r e s c o n des t ino a los 
to de 1937 ( B . 0 . del E . de 9 de Sep- Hosp i t a l e s iMil i ta res de O v i e d o , G i -
t i embre) , p o r h a b e r l o a s í d i spues to j ó n y Mie res , a s í c o m o t a m b i é n de 
la Jefa tura d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de los p l iegos de c o n d i c i o n e s T é c n i c a s 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , en c o m u n i c a - y legales, se c o m p r o m e t e y o b l i g a a 
c i ó n de 22 3 e l pasado mes de O c t u - s u m i n i s t r a r a l H o s p i t a l de . . . 
bre y c o m o r e s o l u c i ó n a l a c o n s u l t a . . . . k i l o g r a m o s de , a l p r e c i o 
hecha po r esta C o m i s i ó n a d i c h a de . . ; i (en letra) pesetas k i l o . 
Jefa tura . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l , — E l Secre ta r io , B e -
n i t o Z u r i t a , -
HOSPITALES MILITARES DE ASTURIAS 
Comisión gestora de compras 
P r e c i s a n d o esta C o m i s i ó n a d q u i r i r 
los a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
de t a l l an , ' pa r a las neces idades de los 
Hosp i t a l e s M i l i t a r e s de O v i e d o , G i - | 
j ó n y M i e r e s se i n v i t a p o r m e d i o d e l i 
presente a n u n c i o a los c o m e r c i a n t e s , 
e i ndus t r i a l e s que deseen as i s t i r a l 
c o n c u r s o , que se c e l e b r a r á e n l a j 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l H o s p i t a l M i l i t a r 1 
de O v i e d o , si to en L a s Salesas, a las 
doce horas d e l p r ó x i m o d í a 18. 
L o s ofertantes e x t e n d e r á n sus p ro -
pos i c iones en p a p e l se l l ado , y po-
d r á n concuasa r p o r u n a o m á s p l a -
zas, y t a m b i é n p o r a r t í c u l o s inde-
pendientes , den t ro de cada p l a z a . 
. . . . l i t r o s de , a l p r e c i o de . , . . 
(en le t ra) pesetas l i t r o . 
P a r a el H o s p i t a l de . . . . : 
k i l o g r a m o s de , a l p r e c i o 
de (en letra) pesetas k i l o . 
l i t ros d e . . . . i a l p rec io de 
(en le i ra ) pesetas l i t r o . 
. . . . O c t u b r e de 1938. 
( F i r m a y r ú b r i c a ) . 
Sr. P res iden te de l o C o m i s i ó n Gesto-
r a de C o m p r a s d% los H o s p i t a l e s 
M i l i t a r e s de A s t u r i a s . 
N ú m . 644 . -50 ,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabri l lanes 
F o r m a d o p o r las Cotnisiones de 
e v a l u a c i ó n y J u n t a Genera l de R 
p a r t i m i e n t o de U t i l i dades , el que h 
de regi r en el a ñ o ac tua l , p e r m a n á 
ce ra expuesto a l p ú b l i c o en l a S 
c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , por espa" 
c í o de q u i n c e d í a s , durante los cua ' 
les y tres d í a s m á s , p o d r á n los inte" 
resados e x a m i n a r l o y presentar las 
r e c l a m a c i o n e s que c rean pertinentes 
ante e l P res iden te de l a Jun t a de Re-
p a r t i m i e n t o , tanto respecto de las 
u t i l i d a d e s eva luadas , c o m o del re-
p a r t i m i e n t o o fijación de cuota. 
C a b r i l l a n e s , a - 1 . ° de Noviembre • 
de 1939—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A k 
ca lde , B e n j a m í n Castpo, 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n < ' 
C o n f e c c i o n a d o el repartimiento 
genera l de u t i l i dades de este Ayunta-
m i e n t o , p a r a el e jercic io de 1938' 
ej} sus dos partes, real y personal, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el pla/:o 
de q u i n c e d í a s , durante los cuales, 
y en los tres siguientes, p o d r á n los 
c o n t r i b u y e n t e s en él comprendidos 
prasentar r ec l amac iones , que habrán 
de basarse en hechos concretos, pre-
c isos y de t e rminados , y a c o m p a ñ a r 
las p ruebas necesar ias para su justi-
ficación. ^ . u 
C a s t r o c a l b ó n , a 22 de Octubre 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , T e o d o r o B a l b o a , i . 
Anuncios particulares 
éi 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeteja 
C o n f e c c i o n a d o e l r epa r t im ien to 
genera l de u t i l i d a d e s de este A v 
m i e n t o p a r a e l e j e rc ic io de f \ 
en sus dos partes, rea l y p e í 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el 
de q u i n c e d í a s , du ran te los ( 
L o s p l iegos de c o n d i c i o n e s t é c n i - les, y en los * tres d í a s s i gu i en 
cas y legales, e s t a r á n expuestos en p o d r á n , l o s con t r i buyen t e s e n 
esta A d m i n i s t r a c i ó n todos los d í a s c o m p r e n d i d o s , presentar r e c l a m a -
l abo rab l e s , de-10 ÍI 12 y de 17 a 19. | c iones , que h a b r á n de basarse en he-
L o s ad jud ica t a r io s t e n d r á n que cho.s concre tos , prec isos y d e t e r m i -
cons t i t u i r en el acto de la a d j u d i c a - nados , i r a c o m p a ñ a d a s de las prue-
c i ó n o en u n p l azo de ^4 horas , u n has necesar ias p a r a su j u s t i f i c a c i ó n 
d e p ó s i t o en m e t á l i c o de l 10 p o r 100 y d e b i d a m e n t e re in tegradas , s i n c u -
de l v a l o r de l o a d j u d i c a d o . yos requ is i tos no s e r á n a d m i t i d a s , 
O v i e d o , 8 de N o v i e m b r e de 1938.— Valde te ja , 27 O c t u b r e de 1938.— 
II l A ñ o T r i u n f a l . — E l P r e s i d e n l e de I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
' C o m i s i ó n . J o s é A l o n s o . 
H a b i é n d o s e ext raviado la - ^ f v 
n ú m . 6^.396 de l Monte de Piedad y 
Caja' de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú U c o que s i antes de quince d^S 
- U a r de la fecha de este a n u ^ o . 
presentara r e c l a m a c i ó n «ig 
e x p e d i r á d u p l i c a d o de 1^  m 
* l f l ile Reíanles í «^erflS 
dePresarrey seña. 
R e s u l t a n d o equivocados i ^ d 
l a m i e n l o s p a r a l a J u " f f J | o s «n f 
esta C o m u n i d a d . P ^ a d o 247 de 
a n u n c i o inser to en el num6 . el p r -
este BOLETÍN, se rat i f ican f ^ ^ g u-
' s en t é s e ñ a l a n d o para ^ P y para 
voca to r i a el d í a 20 de ^ e ^ d0 sub-
ía seganda el d í a 27, ^ ,s 
I sisteSte el a n u n c i o en toa ^ 
A s t o r g a . 5 de N o v i e m n r ^ . ^ o t e , 
i—111 A ñ o T r i u n f a l . ^ 1 -
J o s é B e r c i a n o s . 
i Núm-
40,50 pta8' 
i 
